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Abstract 
Objective: To explore the effect of preoperative visiting on anxiety of patients with surgical operation. Methods: 360 patients 
undergoing selective operation were randomly divided into two groups with 180 cases in each group, the experiment group and the 
comparison group.The experiment group includes doctor’s preoperative routine conversation and operating room nurse’s targeted 
preoperative visiting before the surgery. All the patients will answer the questionnaire voluntarily. However, the comparison group 
only includes the doctor’s preoperative routine conversation. Analyze two group of patient of their psychological and physiological 
stress response changes. Results: The experiment group after the interview, the score of anxiety and intraoperative blood pressure, 
heart rate were significantly lower than the comparison group.The difference was statistically significant (P<0.05). Results: 
Preoperative visiting can reduce the perioperative psychological and physiological reaction of the selective operation patients. 
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阳市第五人民医院于 2012 年 8 月—2013 年 2 月，对 360 例择期手术患者进行术前访视取得满意效果。现
报吿如下。 
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1 资料与方法 








1.2.1 实验组  除传统的术前常规医师与患者谈话外，实验组采用新的术前访视方式[2]，即手术室巡回护士
在病人术前 1 天进行个体化术前访视，访视时间为 20～30min。 




1.2.1.2 进行患者术前访视工作  向病人介绍自己是手术室护士，告诉患者自己会负责他（她）明天的全程
手术工作，简单介绍手术室的环境，需要采取什么样的体位配合手术及麻醉，明天的手术时间及注意事项，
手术和麻醉的大致流程，手术过程中需要用到的仪器等，来减轻或消除患者焦虑、恐惧[3]。 




1.2.2 对照组  手术室护士不做访视，除术前医师与患者常规谈话外，由其病房责任护士术前 1 天来到病人
床头，告知病人手术前禁食和禁水的时间，术前要去掉义齿、饰品、手表且不要带贵重物品进手术室，早
点休息做好手术准备。 
1.3 评价指标  手术室护士搜集相关资料。（1）由手术室护士在术前 30min 和术中用同一血压计和护士专
用秒表测量患者血压和心率并记录；（2）由经过专业训练的护士采用 zung 焦虑自评量表（SAS）[4]对两
组患者进行测评，所有受试者给予统一指导语，对文化低者有测评者逐项给病人解释后作答。该量表包括
20 个条目，每条以 1~4 分 4 级评分。总分<50 分为无焦虑，50~59 分为轻度焦虑，60~69 分为中度焦虑，>70
分为重度焦虑。 
1.4 统计学处理  采用 SPSS11.0 统计软件进行数据分析，采用 2 检验方法比较两组患者一般资料的差异，
计量资料用 t 检验，Wilcoxon 秩和检验方法比较两组患者在访视前、后的焦虑强度分布的差异，检验水准
P=0.05， P<0.05 差异有统计学意义[5]。 
2结果 
2.1 两组患者一般资料比较  见表 1。 
2.2 两组患者访视前后焦虑情绪变化  见表 2 和表 3。 
2.3 两组患者术前及术中生理应激变化  见表 4。 
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表 1  入院时两组病人一般人口学指标的比较 （例）  
组别  例数 
性别 
年龄（ x s ，岁）
文化程度  手术类别 




 普外 妇产 泌尿 
实验组 180 100 80 38.0±8 70 60 50       60   65 55 
对照组 180 85 95 39.1±8 75 65 40      40   60 80 
2/t 2=1.178 t=0.692 2=2.936 2=3.853 
注：P>0.05 
表 2  访视前实验组和对照组的焦虑强度分布比较 （例） 
组别 例数 无焦虑 轻度焦虑 中度焦虑 重度焦虑 平均秩和 t P 
实验组 180 20 65 50 45 38.56 
0.67 >0.05 
对照组 180 25 60 55 40 42.44 
 
表 3  访视后实验组和对照组的焦虑强度分布比较（例） 
组别 病例数 无焦虑 轻度焦虑 中度焦虑 重度焦虑 平均秩和 t P 
实验组 180 25 70 60 25 50.65 
4.07 <0.01 
对照组 180 30 48 57 45 30.35 
 
表 4 两组患者术前及术中血压和心率的变化 ( x s ) 
组别 例数 血压（SBP/DBP）(mmHg) 心率（次/min） 
术前 术中 术前 术中 










P 值  >0.05 ①>0.05  ②<0.05  >0.05 ①>0.05  ②<0.05 
 
3讨论 






3.2 焦虑对手术病人的影响  由表 4 可以得出，实验组患者术前和术中的血压和心率变化不大，而对照组
术前和术中的血压和心率变化很大，可见术前访视的重要性。病人即将面临手术，由于过度紧张导致血管
收缩血压上升，可能会造成病人术中出血过多，医生止血困难，增大麻醉和手术困难，延长手术时间，进
而影响病人安全。从调查表表 2、表 3 中，我们可以发现大多数手术病人都存在不同程度的焦虑，尤其在
手术日晨、麻醉前 15～30min 表现最为严重，因此我们做好术前访视工作来减轻手术患者的焦虑[8] 是必要
的。 
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